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Util y agradable
La fotografia eRodals es un bello
arte. que ilustra y fascina, y tiene
ademés la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje.
Adquiera Ud. un
Rodal"
y podrà fíjar en las bellas instantà-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a
cada paso se presencian en la vida.
En el establecimiento de
CUESTA
Hay cRodaliso desde 48 pesetas.
Blasco Múier, C (finca Cine Suizo)
TELEFONO
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Grandes Almacenes de Tejidos
OO VENTAS MAYOR Y DETALL /
En surtido y precios
nos imitan pero nadie
nos iguala
SauUltente,32: Clavé, 1y3
(EDIFICIÓ DE OLYMPIA)   
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Almacenes "La Senera""
GÉNEROS DE PUNTO : PELETERÍA
CAMISERÍA - MERCERÍA - ENCAJES
PERFUMERÍA . GUANTERÍA . LA.
NAS PARA LABORES YALFOM-
BRAS DE NUDO. :
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Siempre9ocasiones y gangas
i SAN VICENTE, núm525
i DERECHA OLYMPIA) all
GARRIGUES. núm. 2/
gol 14863 - VALENCIA
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Relojería Ballester y Mora
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GRAN SURTIDO EN LAS MEJORES MARÇAS
LONGINES, ZENITH, OMEGA, CYMA, ETC.
Verdadera exposición en relojeria de pared y despertadores.
Completa garantia en ventas y composturas. —
S. Vicente, 4( (frente al Teatro Olympia)
VALENCIA
E
  
 
   
CONFECCIONES PARA NINOS Y SENORA
PRIMERA CASA EN ARTÍCULOS: PARA 13 COMUNIÓN
VENTAS AL POR MAYOR
MIGUEL HERRAEZ
SANVICENTE, 34 VALENCIA
(ESQUINA A HOSPEDERIA DOS PUERTAS)
I
Mel DE LUJO I ECONÒMICS
CAMAS DE METALJ.J ABAD
 
 Visite esta grandiosa exposición
FSE
Se DESPACHO Y ani fs
C. SAN VICENTE, 30
FÀBRICA:
Tarazona, 12 ze Teléf. 13.800
VALENCIA   
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SASTRERIA
GIMENEZSANZ),nadttita La.
San Vicente, 4( (Frente a Olympia)
  
Teléfonó 14.179
i
El màs completo surtido en
novedades para las próximas
temporadas de Primavera y
Verano.
Recordad siempre que esta
casa es la creadora del gabàn
confeccionado "OLYMPIA"
el mejor y mas económico.
- Visitadla antes de adquirir
el vuestro y apreciaréis ventaz
jas extraordinarias sobre las
demàs.
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Tomàs March
MUEBLES  
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COSAN VICENTE, dl 7
Avda. BLASCO IBANEZ, 4
TELEFONO 10.100 i OsOiiOn:30:0,008,MES DE, QSDECO Es, aA044 8 edi igeeenquads
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J. lars ernàndez
FABRICA DE APARATOS PARA CALEFACCIÓN
ELÈCTRICA, CALENTADORES DE AGUA DE GRL
FO Y DE INMERSIÓN PATENTADOS . CAFETE-
RAS EXPRÉS PARA CAFÉS Y BARES ELÉCTRL
CAS, PROCEDIMIENTO ESPECIALDE ESTA CASA
oh Ll Ah. he. Ah. hà. a ha. Ah. ah. 444. 0. 2 2. 4. a. . ll. .—4Ml
En Llop, 1: Teléfono 12003:ValenciadaNemeticeceercaaeò
dl Vestidos y Abrigos — EQUIDOS Barà Novis (I)
ALTAS NOVEDADES
FRANCISCO CARBONELL NOGUERA
A VENIDA BLASCO IBÀNEZ, 11
TELEFONO NÚM. 12910
VALENCIA
(UIroccios merars OO GEneros de Fun(I)
 as
FORNITURAS PARA SASTRERIA
CCiABRER)AUI
( 4aasumil LaBuBiEs La: - h j
S. VICENTE, 44.-- VALENCIA
Anuncios en Tranvias y
Posles, Garreleras, El6.
Gcompanía Espafiola dePublicitaó
 
 
Representant: FPanciseo Laso
Sangre, 9 y 11
 
FARMACIA Y LABORATORIO
Miguel Salgado ÀAraujo
SAN VICENTE, 38 I TELEFONO 13.260
VALENCIA
 
 
(JUNTO AL CINE ROMEA)
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LARA S-TAMARIT
REGISTRADO
Camas-Tamarif.
CAMAS MUEBLES
' metàúlicas de todas clases
Mobiliario
clínico
  
 
  
VICENTE TAMARIT E HIJOS
FÀBRICA Y DESPACHO  SUCURSAL (casa musTrrts)DESPACHO SU (CASA MUSTELESValencia Hostal 1.3 y $ Sen Vicente 102. 108 y Ha
VICENTE TAMARIT E RIJOS - Sucesora Viuda de TAMARIT
Fàbrica y Despacho: Hospital, 1, 3 y 5 z Teléfono 13003SUCURSAL: (Casa Mustieles) SAN VICENTE, 37 Y 39
RGACEAALEAEEAEEELLCUVALENCULA MUN2812881881011€8888518HRIET
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TELEFONO 12095
VALENCIA
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TENEN
i3
MLttEES
FÀBRICA DE GÈÉNEROS DE PUNTO
Azcàrraga, 29 z Teléfono 12168
aaEEPet
CAMISERIA
d CONFECCIONES
i NOVEDADES
COLC a
CASA CENTRAL:
Adresadors, 15 - Teléf. 10530
SUCURSALES:
Die de la Cruz, 12 - Teléf. 11880
Av.Blasco Ibànez, 1:Teléf. 176
VALENCIA
APARTADO 257
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LA SASTRERIA
de la Bajada San Francisco, 3 y 5, de
BAUSEE FX PONCE
se trasiada a Calle GLAVE, 6, bajo (Irente a Casa Cogollos)
A La Lu nn VREENSNCERAR LL
Nimaçenes LA REGION
TEJIDOS DEL PAIS Y EXTRANJERO
Bartolomé Gonzólez y 6.$. L.C. San Vicente, 35 y Colanda 1
 
 
VALENCIA TELEFONO 13804
 
Gristales ópticos de todas clases.Extenso surtido en lentes y gafas.
Impertinentes, gemelospara teatro y campo. Gafas para automovilistas.
BARÓMETROS TERMÓMETROS
Ro CARVERT
Sucesor de JOSÉ VVIEDEN
ÓPTICO Especializado en los cristales Zeiss 2 Punbtal - Satral - Umbral
San Vicente, 490 (Frente a Olympia) VALENCIA
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PERILL
Nobilissim ciutadà
de la gran Ciutat del Sol,
deixa que 't done la ma
it oferixca un bunyol.
Puies has d' encontraren éll
punt per punt, ralla, per ralla,
pintà per un mestre vell
la explicació de la falla.
De la mateixa inanera
tota la vida 3' ha fel
la relació postinera
de lo que conta elllibret.
Pero fas una excepció:
per lo excepcional del cas
i allà va la explicació:
si en vols mes, para el cabés.
Per a explicarvos la trama
de totio que así s' ajunta,
vos he construii un drama
que posa els cabells de punta.
lavans de que 's fasa tart
vullc adelantarvos jo
que 'ls ninots, tots, prenen part
en la representació.
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Cadascú explica el seu tema
en la seua propia veu,
i hi ha ninot que se crema
perque ho pren en tot lo lleu.
El llibret es, cosa rara,
la falla posà en acció.
Un poc de silenci que ara
caballers, s' alsa el teló.
Al alsarse el teló apareix el carrer de San Vi-
cent, tros comprés entre Olimpia i plaça de Blas-
co Ibafiez.
Hi ha un grupo fallero compost per una gran
tortà i sobre la mateixa els xiquets del Milacre
que representen al Poble, dos ''chodios" que en
carnen al Comerç i el Motiló. Per sobre tots el
ESCENA I
Casilici de San Vicent.
EL MOTILÓCHODIO 1.2CHODIO 92.
CHODIO 1.0
CHODIO 2.2EL MOTILÓ
CHODIO 1.0
Pareix que siga mentiral
les la pura veritat.
Nostra fortuna s' afona
i no la podrem salvar.
Retirarmos el tranvia
i anar lo que 's diu de cap,
tot ha segut lo mateix.
l el remei està en Sen Blay.
No cal ser tan pesimistes
que tot se pot arreglar.
Asó no té compostura
ho ha dit Ballester i en pau.
  
CHODIO 9."MOTILÓCHODIO 2 2
CHODIO 1 "
CHODIO 9.2
CHODIO 1
CHODIO 2 2
— CHODIO 12
CHODIO 9 2
MOTILÓ
CHODIO 1.2
CHODIO 22
CHODIO 1.2
CHODIO 9.2MOTILÓCHODIO 1.2CHODIO 9.2MOTILÓ
Mire, no li pegue voltes.....
Si seguireu el meu pla.
Desde que al nostre carrer
eltranvia li han llevat,
que hi ha no te l' alegría
que solia tindre avans.
Ay Motilól, aquelles hores
de segur, no tornaràn
El Comerç vivia entonces
com la pera en lo tabac.
Recorde com un ensomit
els comerços principals:
casa Ballester i Mora,
els mobles de Pepe Abad,
Cogollos i la Sefiera,
El Metro, Miquel Herréez,
la sastrería Giménez,
el sastre mes elegant,
i atres mil comerços que eren
de lo mes acreditat
Que quant pasava el tranvia
de Ruzafa o el del Grauhabia molt de pasatge
. i es fea molt de calaix.
Quantes i quantes pessetes
en este troç s' han guanyat.
Jo no he vist ni una pesseta
crec que lo manco en un any.
Tinguen paséncia, senyores,
que tot aixó tornarà.
Me s' ocurrix una idea.
Una idea2 Tu dirés.
perque més que'm fet nosatros
ja no es pot superar
Hem corregut Ceca y Meca.
Que si quieres.
Puc parlar2
Pero calles
ja no piule.
Pos ja que tot ho han probat,
probem ara, res els costa,
a demanarliu al Sant.
18
 
CHODIO 1.2 Al pare Vicent Ferrer2
MOTILÓ — Esoes.
CHODIO 2.2 ECO NO, Cua, )
Ha segut bona la idea. :
CHODIO 1 9 Jo no ho habia pensat.MOTILÓ Lo millor que podenfer.
demanaro a un valencià,
CHODIO 22 Com no mos fasa un milacre,
pronte tindrem que tancar.
CHODIO 1.2. A l'avi.
MOTILO Qui ho demana2
CHODIO 2.2. (Al Motiló)i Tu que te tens mes amistat
MOTILO Pare San Vicent Ferrer,
jo ft demane en granaplom,
que mires mes pe 'l carrer
que encara poria el teu nom.
Mira tu que je ho demana
el Motiló. Tu podries
tocarli el cor a eixa vana
Companyia de Tranvies
CHODIO 1." Nosatros li l' ham buscat
plens de carinyoi de fe
i no li l' habem trobat
CHODIO 2.2. No sabem per aon el te.
ESCENA II
San Vicent ha fet el milacre. Ha iluminata un
consejal, que ja es iluminar, per a que siga un fet
GCLA AVENIDA DEI: ORFSTE:'', únic modo de que
l' tranvia torne a pasar per el carrer de San VicentEls ''Chodios'' o siga el Comerç. organicen
una Cabalgata per a la inauguració del tranvia.
Sé proclama a Miss Tranvia.
 CHODIO 1.0CHODIO 2.2
CHVUDIO 1.2
CHODIO 2.0
CHODIO 1.0
ja passa la Cabalgata.
L' Avenguda de L' Oesi
ha segut el gran milagre
del Pare Vicent Ferrer.
Sobre uncaball, obri marixa
un heraldo. ara
Eixe qui es2
El que anuncia a Miss Tranvia.
El heralao del Comerç
l eixos dos netechavies
que junts van darrere d' éll,
fan.camí per a que puga
passar per aci déspues
el tranvia, pues les vies,
" totes plenes de robell
CHODIO 2.0
CHODIO 1.0
CHODIO 2 2
estaben intransitables
Un tabal i un dolçainer
van possant en cada cara,
pasmà pel milacrefet,
una nota d' alegría
de tan volguts instruments.
Una grupa ben plantada
i dos llambregos ben fets
que duen en rams explendits
la exuberancia que te
la nostra horta valenciana,
filla dél gran Micalet,
fecondada perel Turia
i per el Sol opulent.
Darrere va la carroça
de Miss Tranvia.
. El Comerç
a la dona valénciana —
enproba d' agraiment.
Dos donceHes valencienes
completen tan ric pomell
Vestits en gramatlles roges
un landó porta als macers:
darrere en un atre éotxe
- va també l' Ajuntament.
luna tortuga disforme
arrastra a un tranvia vell
que va plenet de pasatje,
20
 
pero lo que 's diu plenet
L' Alcalde pren les tisores
que li oferix el Comerç
i talla gentil la llista
que interrumpix el csrrer
per a que passe el tranvia
lo que 's diu oficialment.
Tot el públic l' ovaciona.
L' éxit ha segut inmens.
 
ESCENA III
EL PANTEÓN DEL OLVIDO
Valencia. veslida de llauradora, plora perqueun esqueleto, eleganti en sombrero, fent de unataud maleta, s' endú al Panteón del -Olvido el"Proyecto de la Avenida del Oeste''. Tel ha se-gui un ensomit,
LA VEU DEL NANO DEL CARRER DEL LLOP
No plores, Valencia meua,
te l' han furtai de les mans,
pero la culpa no es teua,
la teniem els valencians.
Malait siga el gandul
gue mosse les fa tan groses,
jo ja me girí de cul
per no vore certes coses
jo que era el vostre veí
al vore tot com: està,
avergonyit me 'n aní
a plorar a la Canyà.
Pero ara es que no pue vore
a esta jove com sumica, —
perque està moltlleig que plore
una dona tan bonica.
No t' apures, tot vindréó.
No tingues por a ningú
2
 
que un atre te portaràlo que este estúpit s' endú.
Para ja pues eixe plor
que no tardarà el moment
de ferte un tranvia d' or
nostre invicte Ajuntament
Tot es cuestió de que puguen
pagar. Alegrat en rises
i espera un poc a que nuguen
els gosos en llonganises. '
 
ESCENA IV
La escena representa un panteón de familia, el
del Comerç. Està la estatua de un tranviero, sim-
bol del tranvía del Carrer de San Vicent que ha
passat a millor vida
El Comerç li ha oferit ura corona en una dedi-
catòria que diu: ''Al tranvia de la calle de San
Vicente. El Comercio no te olvida.''
El Comerç. vestit de Tenorio, està agenollat
en el panteón i diu:
EL COMERÇ
Tranvia que ya no existe.
pueslo que fué ya no es,
deja que el alma de un triste
llore un momento a tus pies.
Estarà bonico pues,
i asó me causa borró,
que les culpes dels demés
tinga que pagarles yo2
jo que l'ànima posí
en enbellir la ciutat,
Tranvía ja veus al fí
del modo que m' han pagat..
S' apagat en mi la aurora
d'aquell bon temps que ara expira,
pues me traten com si fora
ds
 
un porriio de la fira.
Es mol trist que en un instant
li arrebaten a u el seu lloc.
Despues d'haber segui tant
dona pena Ser tan poc
La teua mori es pa mi
moiiu de intensa amargura
i agenollat me jens hví
al peu de ta sepultura.
: Tu me donares calor.
dinés, joventut i vida,
sapies que ara en la foscor
"EL COMERCIO NO TE OLVIDA'"
Pergue no te olvidard,
el meu dolor t asegura
que el Comerç sempre estaré:
plorant en ta sepultura.
Jo no sé si tornaré
a oferirte ma sumisa
voluntat. A l'any gue ve
ja estaré sense camisa.
Pues no se si se propassa
en les seues intencións,
volen pujarmos la casa
junt en les contribucións.
Els meus desitjos estàn
prop d'alcansar la ventura,
pues pronte'm soterraràn
en la teua sepultura.
Tranvía hasta que t'apanyen
nostres relacións no entibies,
Ala a Dios, que no t'enganyen-
M'alegraré que t" alivies.
 
UN REPORTAJE EN L' INFERN
Buscant en ma fantasia
un rapori sensacional,
vaig topetar l'atre día
en aquell vers gue podría
fer el meu nom inmortal.
M'alsí un día molt ufano,
23
 
sonrient i campechano,
com un famós pesonaje
i me'n aní, chano, chano,
a fer el meu reportaje.
Vestit impecablement,
com si no fora poeic,
carinyós i sonrient
per la gloriosa etiqueta
de nom altiu continent,
tol pagat beixí la escala
del meu aposento etern
i com un toro de Pala
m'introduí. ala. ala.
dins mateixa de l'infern.
Senyor i quina visió
mes ardenta. oscura i roja
me va torbar la emoció
d'aquella trista mansió
que'm quedífet una focha.
La por no'm va deixar viure:
com un pufial florentí
me va tallar el sonriure.
No se si podré descriure
lo que atónit contemplí.
En el ànima mig morta,
vaig tocar dos anellaes,
igual que dos canonaes,
i em varen obrir la porta
dos agiieles desgrenyaes.
A l'obrir la porta, chas,
fum de sofre, foc inquiet,
i no sé si tu sabràs
que'm va pegar en lo nas
la oloreta del suquet.
Qué vols que tan fiero vens2
Qui t'espeny que així redoles2
Se pot saber a qué vens2
—Xe, si has de parlar tu asoles
jo calle i no parle chens.
Me sembla que no sospites
lo que vullc.
—Pos digues tu...
—8Sol dos paraules i escrites.
—Ah, pos lo que's Belcebú
no està huí per a visites.
24
 
—Home ho sent per el viatje
—Pero es quetens molta presa2
— Damunt de mi tot me pesa
pues así dins fa un oratie
que'm deixa la sanc encesa.
—Passa que tu per les traces
quant te muigues tornarés,
deixat pues de fer carases
i Si vols passar pues passes
i si es que no vols t'en vas
— Si m'agraes es per franca.
—jo no dic mai res darrere
i al diro no'm desespere.
—Tanca pues la porta, tanca,
perque es precís que l'espere.
.—l mentres ve Belcebú.
que tardarà en recibirme,
no'm podrà distraure algú
o que te pareix a fu
que puc fer pa no aborrírme2
—Si vols vineten en mi
itindràs la distracció
de lo que hi ha per ací
—Esperat que un calcetí
me s'ha baixatal garró...
—Qué son aquells resplandors
i aquells ais i aquells dolors2
—Els està be per gorrinos:
allí estàn els escritors,
els lladres i els asesinos.
—Tots junts2
— Clar, si es lo mateix
un lladre que un escritor.
Els dos roben sens temor
i después ja no's coneix
qui es l'amo ni qui l'autor.
—l ací qui estàn2
—Els forners,
cómics, tontos, empresaris,
tres o cuatre sabeters,
embusteros, millonaris,
tenorios i vinaters.
—Estú asó mol ben suriit.
Che, alló qué's2
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— Aixó una furia.
Es el turment infinit
pa d'aquell que ha delinquit
en l'asquerosa luxuria.
—Che. ací's estàn amontonais.
Estos si que han fet pecats
ila cosa esià prou crítica. '
—ACí estàn els abogats
i els pares de la política.
Ple de'acerps i de butonis
vaig vore tres calderaes
en mols cuernos de dimonis,
en reguiny de matrimonis
i en intenciòns de cunyaes.
Una agiiela coixa i torta
en cuatre vares de nas
d'un racó obrigué una porta
aon se dibuixà mig morta
la estampa de Satanàs.
Els dos cuernos duia a estelles,
per els ulls tirava flames
i per la boca sentelles:
i tot ple de cosquerelles
ixqué en el rabo entre cames.
Enseguida preguntí
i me vaig omplirde fret,
de tremolor, de verí
i atrontollat me'n ixquí
disparat com un cuhet.
Quin pasó mes soberanot
Ma sogra, boca de rap,
en el saló del piano
se'l va tancar mano a mano
i allí el va fer com un drap.
Adeu famosa interviu
arrancada de l'infern.
Mon ingeni ja no escriu
aquell vers definitiu
ni el meu nom se farà etern.
El llibret d' esta Falla
està fora de concurs. Son
Autor es membre del Ju-
rat de 4dLo Rat-Penats.
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Grandes surtidos en Lanería, Panería y Sedería.
LOS QUE VENDEN MAS BARATO.
SANGRE, 6, entlo. Entrada por el patio del Optico
PEP EFE EL EE EF OD IN ee) É Ge PO 3 ZD
la Era Na Cl iES
 
Bar Anaricia
— El mejor suetido en mariscos,
recibidos todos los días
directamente para esta casa.
EL MEJOR CAFÉ EXPRÉS
ULLERES CRUMIERE
LES MILLORS
Dau, 9 VALENCIA P. Ibàniez, 9
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o Arturo Torres :
i FABRICA: Avenida de Peris y Valero, 286 y 288 :
: (Junto al Camino de Monteolivete) i
EE: Teléfono 14.040 :
DORMITORIOS, COMEDORES, DESPACHOS, SALONES,£
RECIBIDORES, MUEBLES CONFORT Y AMERICANOS. i
ESTILO - ECONOMIA - MODERNISIMO GRAN CONFORT, i
EXPOSICIONY VENTA: Calle San Vicente, 33
: Teléfono 12.128 i
Es VAELEINCEA :
Ò0000000000000000000000000100000 9200000000000000000005000 1001 0000005000040050 0500000 . O
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GIMENEZ
RELOJES DE lORRE
CALLE DE LA SANGRE, 10
Teléfono 11458
VAL E N CÇ IA
  
Secteectert am mi iii ti pat deieitt citi ttimiiiit cales sort sgistirei ne i zegecasiososso ne raeggogaransaciançnalenque ereeeeeccostemeicdeaizestsiiaauiiiliuiiilitililiiQiiiiiii: dledlllliiuiuiic Ciiiiiiiidiiiiiiititeciciiiquieiceuueeeeeser au seeia 2 desaosas a i z e880,o,
VICENTE TAMARIT MOLINA
3 CAMAS DORADAS Y NIQUELADASi MUEBLES LUJOSOS Y ECONÓM/COS iit PIANOS, AUTOPIANOS Y ROLLOS MÚSICA È
$ AGENCIA EXCLUSIVA DE
i TTHE AEOLIAN COMPANY" i
Garrigues, 4 (Edificio de Olympia) Telf. 10.615 Èi VALENCIA
Dirección telegràfica: VITAMO
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Fúbrica de Chocolates y ÍChocolatines
(CASA FUNDADA EN 1.845)
Viuda de
devete
 
(Marca Registrada)
Francisco Gimeno
I 8. Vicente, 24 cesquina a Linterna) VALENGIA    
P egeaesota
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$ Lampisteria, rio planes, Metales, Material elécirico :
y RadioleieiónicoÈ BATERIA de COCINA y CARBURO de CALCIO i
dÀlmacenes: Àrzobispo Mayoral, 26 2
José Lloréns, S. en C.
Sucesores de JOSE ELIAS
Despacho: San Vicente, 26 z Teléfono 14208
VALENCIA
 
  e 0$. .P ae,Iaelgete
Fospedetía Dos Puertas
RUBEESAUEEAAING EA EEEASODRLEAIELLAAEAEEAE0EAEEEEAELEAEEEELLAEEREEEAEAEE CEE
Úda.de Cfosé Grenco
Calle San Uicente :
Oeléfono 14632
Ualencia
Teléfono 11656 i
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Fabrica de Duices, Bombones y CaramelosREPOSTERÍA V PASTAS SEGAS. Especialidad en tortadasrellenas
GUregorio Alamàn
Servicio esmerado - Casa especial para encargos
Existencias para servir los mayores pedidos
Garrigues, 11 VALENCIA
COMERCIO DE SAN ANTONIOMUEBLESANTONIO GOMEZ
MOBILIARIOS COMPLETOS. ESPECIALIDAD
EN DORMITORIOS. GENEROS GARANTIZA-
DOS POR SER DE FABRICACION PROPIA.
Gran Exposición en Locales junto al Despacho.
 
 
No compre sin consultar precios y calidad de esta Casa.
san Vicente, 60 — Telciono 16444 VALENCIA
Rellontges
Totes les calitats z Tots els preus
VIUDAÀ PDE JOAN LLORENS
S. VICENT, 32
— GARANTIA EN VENTA I COMPOSTURES—
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PELUQUERIA DE SENORAS
CASA PAQUITA
En Llop, 3- VALENCIA- Teléf. 10956
(FRENTE A LAS BARRACAS)
 
 
Establecimientas "Barrachina"
FIAMBRES - BAR - PASTELERIA
RESTAURANT - ULTRAMARINOS
ALMACÉN DE JAMONES
 
CA
RR
ER
A
CARR
ERER
ECCL
Teléfonos 11908-10505 - VALENCIA —
 
Fiambres y Ultramarinos
JUAN Y SANZ
Sangre. 12 El Teléfono 11846 — Valencia
 
  
93
(PASAMANERIA3
OO PANTFAELLAS
L Teléfono 3.595È SANGRE, 6 VALENCIA £
iSEAEi
Palos FrnesidNHmn Marnn :
È Fabricación EXCLUSIVA para esta
casa de /
Pafieria y Forreria Maesiro Clavé, 2
Teléiono 13215
VALENCIA i 
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NJUUA AARAADAAES EA ESA AAGLAASiat CAREADGEERCATAISDAREEGS OSONA: LLALASAES ESEEEESAE Alta RNA:ASSEAAGEACASSA tiu EE GTRSALAAEA SES DAAEAEAAiAS liCASA MANERO
Material Fotogràlico - Radio - Fonógralos y Discos
Laboratorió sistema RODAR
CASA GENTRAL: Plaza Porchets, 14 - Telf. 10167
SUGURSAL: A vda. Blasco Ibàfiez, 11 s Telf. 10556
VALENCIA
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a Beca VaPP
/ Especialidad enAceites, Vinos, i
Alcoholes y Licores.
5 SERVICIO aDOMICILIO si SANGRE, núm. 8 3 TELEFONO 12947
Don Juan de Austria, 17 - Teléiono 12234 - VALENCIA i
: ePes sccocococococer seecec eco cn DD ID SC CD DO RS DS SC DC SDDD CDCDCDC GO DCCDC GROC SC CC GD DC Sea Le".
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- Falleria: Lanería
seleria- Lenceria- Mantas :  
 
 
EN LLOP, 2 (Junta Las Barracas)
/ Teléfono 18402
VALENCIA  
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Gubierios a 890 peselas
Carta, platos típicos
calles de la Sangre, 9 y 11
y En Llop, 16
TELEFONO 14882
ceieAC Ve VALENCIASeaEEns
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Derechos, 38 y Martín Men
3 Teléfono 10.869 p
1
4 PI Y MARGA Ò
Teléfono 16.646d) (od VALÈNCIA
P Pr xa a a ——É —ÉL N7 v v v vv
Imp. P. Català, Balmes, 5, Tel. 17409 - Valencia
